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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sekolah
lapang padi tanam sebatang sekaligus menganalisis penerapan teknologi padi
tanam sebatang oleh petani peserta sekolah lapang pada kelompok tani Usaha
Bersama. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah  studi kasus.
Responden dari penelitian ini adalah semua anggota kelompok tani Usaha
Bersama yang telah selesai mengikuti kegiatan SL-PTS. Sementara Analisis data
yang digunakan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan tingkat Penerapan teknologi padi tanam
sebatang secara umum tergolong sedang. Pelaksanaan Sekolah Lapang Padi
Tanam Sebatang oleh kelompok tani Usaha Bersama ada 5 yang tidak terlaksana
sesuai dengan materi yang ada pada juknis. Penerapan Teknologi Padi Tanam
Sebatang, pada tahap pemupukan tergolong rendah karena kesulitan dan mahalnya
biaya yang harus di keluarkan oleh petani dalam penerapannya. Pada tahap
pemupukan, diharapkan petani bisa melakukan pemupukan sesuai apa yang
didapat waktu sekolah lapang, dan membuat pupuk tersebut secara bersama-sama.
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